

























vi	 fjorten	 forskellige	menneskeskæbner.	Fjorten	 skæbner	der	 er	baseret	på	 rigtige	
skæbner	fra	Sandholm:
Asylcenter	Sandholm	er	i	dag	lukket	land	for	journalister.	Men	Mungo	Park	fik	en	





angsten	 og	 sindssygen	 i	 Danmarks	 største	 asylcenter«,	 set	 igennem	 den	 bærende	
































galt	 i	 halsen,	 fylder	 rummet.	 Også	 humoren	 er	 med	 til	 at	 skabe	 distance	 til	 det	
fremstillede.	 Sandholms	 instruktør,	 Moqi	 Simon	Trolin,	 udtalte	 til	 seminaret	 om	
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I	 Sandholm	 er	 der	 ikke	 tilstræbt	 en	 naturalistisk	 og	 direkte	 fremstilling	 af	 de	
reelle	 forhold.	Researchmaterialet	 er	dramatiseret.	Det	vil	 researchmaterialet	 selv-

























Teater 1 Nr.	133).	Andre	eksempler	på	virkelighedsbaseret	teater	er	De Onde	–	base-
ret	på	forhørsprotokollerne	fra	James	Bulger-sagen	i	Storbritannien	–	som	spillede	
på	Svalegangen	i	Århus	i	2005,	eller	Christian	Lollikes Underværket	fra	samme	år,	
der	 omhandler	 terrorangrebet	 11.	 september.	 For	 øjeblikket	 spilles	 der	 en	 række	










»det,	 som	egentlig	 sker	 i	politikken«.	 »Vi	prøver	å	gjenskape	alt	 så	nøyaktig	 som	
mulig.	(…)	Jeg	vil	at	alt	i	teateret	mitt	skal	være	sant«,	udtaler	leder	Nicolas	Kent	i	et	






Det	 bør	 bemærkes,	 at	 denne	 generalisering	 af	 »virkelighedsteater«	 er	 meget	
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Eksempelvis	fik	fotograf	Miriam	Dalsgaard	og	journalist	Olav	Hergel	her	i	vinter	
Cavlingprisen	for	en	portrætserie	i	Politiken	af	en	række	asylsøgende	børn; Mød 32 






























Henriette	 Wedel	 (stud.mag.,	 dramaturgi)	 skriver	 speciale	 om	 »Virkelighedsteater	
–	innovative	skriveprocesser	i	dansk	samtidsteater«.
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